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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran yang dilakukan oleh 
World Food Programme (WFP) dalam mengatasi kelaparan di Korea Utara 
selama rentang waktu dari tahun 2006 sampai 2012. Penelitian ini menggunakan 
kerangka konsep organisasi internasional dan ketahanan pangan. Penelitian ini 
menggunakan metode kualitatif dengan melakukan studi kepustakaan. WFP 
berperan sebagai determinator untuk menentukan bagaimana permasalahan 
kelaparan di Korea Utara yang dijelaskan dengan menggunakan konsep ketahanan 
pangan. Peran WFP sebagai inisiator dilakukan dengan mengangkat isu kelaparan 
dan ketahanan pangan di Korea Utara ke forum internasional untuk ditentukan 
lebih lanjut langkah apa yang harus dilakukan selanjutnya. Peran WFP sebagai 
fasilitator dilakukan dengan memfasilitasi kebutuhan rakyat Korea Utara melalui 
pelaksanaan program-program bantuan. WFP menetapkan program bantuan dalam 
kerangka operasi mendesak dan operasi pemulihan juga bantuan proyek  seperti 
program bantuan makanan untuk pekerja dan program pembangunan infrastruktur 
dan pendukung pertanian.  
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This research aims to describe the roles of World Food Programme 
(WFP) in cope with North Korea’s famine from period 2006-2012. This research 
use conceptual framework of international ogranization and food security. This 
research use qualitative methods and library research. WFP role’s as the 
determinator identified the problem of famine in North Korea which is used the 
concept of food security. WFP as initiator play a role to raise the North Korea’ 
famine issue in international forum to establish what are the next step to solve the 
problem. And, as the facilitator, WFP facilitated the need of North Korean 
through giving programs aid.. WFP determined program aid in emergency and 
protracted reliefe and recovery framework, also project aid as food for work and 
development program in infrastructure and agricultural. 
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